ビエンチャン市サイタニー郡の市場における生物資源流通 by 池口 明子 et al.
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図4 市場の分布
（現地調査をもとに作成）
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図5 緯経立成の場市
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図7 置配舗店の場市ンサンダ
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入購で村培栽集採 明不
明不他のそiahkiSDK/LTnidauKgnauL tahTnognahTgnaxnaD計数種品商類分品鮮生日査調
0003000301818533類菜葉日6月9年4002
0026009100611242類菜果
00020021002005類菜根
0000001000102花
0000000000201計　物植用食非
0000000001022類コノケタ
0000000001012類コノキ
00020017060111物動生水どな類魚
0000000002002物動上陸
0020000113002虫昆
0039104566860123175類菜葉日61月11年4002
0100127135531534234類菜果
000307912141001類菜根
0000002038118花
0000040002015物植用食非
0000000025036類コノケタ
0001000031003類コノキ
1000102041620262物動生水どな類魚
11000000011045物動生陸
0000100323005虫昆
20100540165173613175類菜葉日31月3年5002
413101184792262474類菜果
00100071041318類菜根
1000010011102花
0000000004013物植用食非
0000020042146類コノケタ
0000001112025類コノキ
3140131201040652物動生水どな類魚
1000011232408物動生陸
30100301551129虫昆
）数人・品（　　法　　方　　入　　仕
入　　購　　で　　場　　市
表1 路経通流るけおに場市ンサンダ
成作りよに査調り取き聞
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日査調
％数人％数人％数人法方入仕な主
3.982.855.216集採
3.61416.115.216培栽
2.73238.05139.2211入購らか人村
5.0192.858.0201場市naxnaD
5.333.325.216GT場市売卸
1.51310.32413.63TV場市売卸
3.226.113.63場市の他のそ
2.116.110.00法方の他のそ
7.446.113.63明不
0.001680.001160.00184計合
日31月3年5002日61月11年4002日6月9年4002
表2 法方入仕の人商品鮮生の場市ンサンダ
成作りよに査調り取き聞
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計合性女性男齢年
32191-01
0101092-02
8353393-03
0281294-04
0101095-05
22096-06
550明不
286計合 88 *
　* 婦夫は組2ちうのこ
表3 性属の人商品鮮生るけおに場市ンサンダ
（ 5002 年3月 31 ）日
成作りよに査調り取き聞
％数人）ah（積面地農
6.23820
0.76下以9.0
9.72429.1～1
3.61419.2～2
3.229.3～3
3.229.4～4
5.33上以5
1.87しな答回
0.00168計合
表4 積面地農有所の人商品鮮生るけおに場市ンサンダ
（ 5002 年3月 31 ）日
成作りよに査調り取き聞
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